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(54) АВТОКЛАВ
(57) Формула полезной модели
1. Автоклав для нагрева пульпы, содержащий вертикальный корпус с патрубками
загрузки и выгрузки пульпы, патрубками подачи греющего пара и выпуска конденсата
греющего пара, расположенными в нижней части автоклава в его горловине, и паровой
нагреватель в виде змеевика, отличающийся тем, что витки змеевика парового
нагревателя выполнены вплотнуюдруг к другу и образуют сплошнуюциркуляционную
трубу, и патрубок загрузки пульпы размещен в нижней части корпуса автоклава по
его оси и имеет на верхнем конце диспергатор в виде решетки с отверстиями.
2. Автоклав для нагрева пульпы по п. 1, отличающийся тем, что отверстия решетки
диспергатора выполнены под углом к оси автоклава.
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